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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari herbisida glifosat pada berbagai tingkat dosis dalam mengendalikan
beberapa jenis gulma penting yang ada di perkebunan (Axonophus compressus, Eleusine indica, Paspalum conjugatum, Asystasia
intrusa dan Borreria alata. Rancangan yang digunakan ialah Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial yang diulang
sebanyak tiga kali. Faktor yang diteliti ialah dosis herbisida glifosat yang terdiri dari 5 taraf yaitu: 0 g.ba.ha-1; 500 g.ba.ha-1; 750
g.ba.ha-1; 1000 g.ba.ha-1; 1250 g.ba.ha-1; 1500 g.ba.ha-1 ; herbisida pembanding glifosat + triasulfuron dengan dosis 600 g.ba.ha-1
+ 30 g.ba.ha-1  dan glufosinate 600 g.ba.ha-1. Aplikasi herbisida dilakukan pada saat gulma berumur 30 HST (hari setelah tanam).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis herbisida glifosat berpengaruh terhadap penutupan gulma, persentase kematian gulma
dan pertumbuhan kembali gulma. Dosis herbisida glifosat 1500 g.ba.ha-1 dapat menekan pertumbuhan gulma A.compressus,
E.indica, P.conjugatum, A.intrusa dan B.alata. Semakin tinggi dosis herbisida glifosat yang diaplikasikan dapat meningkatkan
persentase kematian gulma, menurunkan persentase penutupan gulma dan memperkecil persentase pertumbuhan kembali
gulma-gulma yang dikendalikan
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